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Тезис о том, что современный че-ловек живет в информационном 
обществе не вызывает сомнения. Воз-
никновение и распространение новых 
информационных технологий стали 
факторами, которые существенно из-
менили жизнь современной молоде-
жи, привели к появлению нового по-
коления – поколения Сети или как его 
еще называют поколение большого 
пальца из-за привычки набирать смс-
сообщения большим пальцем правой 
руки [2]. 
Происходящие в современном 
обществе трансформации оказывают 
значительное влияние на динамику 
социальных процессов, приводят к по-
явлению новых способов трансляции 
и получения социокультурного опыта, 
социализации в целом. Все больше 
исследователей обращаются к оценке 
роли глобальных процессов информа-
тизации в формировании и развитии 
современной молодежи. Выделяются 
позитивные и негативные аспекты 
влияния информационно-коммуни-
кационных технологий на личность. 
Особенно актуальными на современ-
ном этапе развития общества пред-
ставляются изменения, происходящие 
в сфере ценностных ориентаций и 
специфике взаимодействия людей, по-
скольку именно они определяют ско-
рость и направленность социальных 
изменений.
Появление новых ценностных 
ориентаций в обществе привело к по-
иску людьми альтернативных моделей 
совместной жизни и семьи. Характер-
ными для поколения Y на западе ста-
новится увеличение числа разводов, 
беременностей среди несовершенно-
летних и абортов. Опасность их рас-
пространения в нашей стране приво-
дит к необходимости изучения семей-
ных ценностей поколения Y в России.
Теорию поколений предложи-
ли в 1991 году американские ученые 
Н. Хоув и В. Штраус [4]. В нашей 
стране данная теория приобрела по-
пулярность только в последние годы. 
Поколения в рамках данной теории 
выступают в качестве своеобразного 
коллективного субъекта, характеризу-
ющегося единой ценностно-смысло-
вой основой ментальности. На этой 
основе можно предположить, что 
люди, объединенные в одно поколе-
ние, сходным образом воспринимают 
и интерпретируют историческую си-
туацию и выстраивают стратегии сво-
ей жизни [3].
Согласно теории поколений люди, 
которым сейчас 17–25 лет – это пред-
ставители поколения Сети (поколе-
ние Y), взросление которых проис-
ходило в общем информационном 
пространстве Интернета в условиях 
интенсификации межличностных вза-
имодействий. Они отлично владеют 
компьютерными программами, легко 
общаются со сверстниками на разных 
языках в виртуальном и реальном ре-
жимах, имеют возможность учиться и 
отдыхать за границей. Они свободны, 
раскованы, уверены в себе, разбира-
ются в брендах, стильно одеваются, 
имеют широкие интересы, творческие 
хобби и увлечения. В России их цен-
ности близки к ценностям всех моло-
дых людей планеты этого возраста: 
уверенность в себе; свобода; легкость 
в общении; изменения; позитивность; 
общительность; творчество; фрилан-
синг; свободный дресс-код; компью-
терная и техническая грамотность;от
ветственность;разнообразие;изменен
ия;удовольствие;немедленное возна-
граждение; достижения; время; гиб-
кость [1]. 
Изучению ценностей различных 
поколений в России посвятили свои 
работы Т.А. Семенихина, М.А. Иса-
ева, С.Г. Спасибенко, Е.А. Павлова, 
В.В. Гаврилюк, Н.А. Трикози др. 
К.А. Алпатова, М.И. Постникова про-
водят анализ особенностей взаимо-
действия поколений в условиях транс-
формирующейся России. Авторы 
неоднократно отмечают, что в основе 
конфликта поколений лежат различия 
в ценностных ориентациях их пред-
ставителей. 
Поэтому целью представляемого 
здесь исследования стало изучение 
семейных ценностей и брачно-семей-
ных установок представителей поко-
ления Y.
В исследовании приняли участие 
150 человек – студенты Челябинско-
го государственного педагогического 
университета и Южно-Уральского 
государственного университета (спе-
циальности: история, социальная ра-
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бота, психология, экономика). Возраст 
участников исследования варьируется 
от 17 до 25 лет. Среди опрошенных 
оказались 82 девушки и 68 юношей.
Для сбора эмпирических данных 
использовались следующие методики: 
анкета «Брачно-семейные установки», 
ранжирование семейных ценностей 
(с использованием процедуры попар-
ного сравнения) и процедура семан-
тического дифференциала Ч. Осгуда 
для определения семантического про-
странства понятий «моя будущая се-
мья» и «семья моих родителей».
В ходе исследования была раз-
работана анкета, включающая 18 во-
просов, направленная на изучение 
брачно-семейных установок. Резуль-
таты анкетирования показали, что 
для современной молодежи семья яв-
ляется одной из ведущих жизненных 
ценностей. Студенты считают, что 
создавать семью необходимо каждому 
(63% опрошенных). Планируя свою 
будущую семейную жизнь, предста-
вители поколения Y хотели бы жить 
отдельно от родителей (100% опро-
шенных). При этом студенты хотели 
бы строить взаимоотношения с супру-
гой на равных (62%), либо с ведущей 
ролью мужчины (28%).
Наиболее благоприятным воз-
растом для вступления в брак юно-
ши и девушки считают возраст от 
22 до 35 лет (63% опрошенных). 
46% опрошенных ожидают, что пе-
риод ухаживания будет продолжаться 
более полугода, а 52% - считают, что 
в данном вопросе время не имеет зна-
чение. В молодежной среде приемлем 
и одобряем гражданский брак (68%). 
Вместе с тем участники исследования 
сходятся во мнении, что регистрация 
брака укрепляет брачный союз (46%). 
Представители поколения Y от-
крыто признают важную роль сексу-
альных отношений и считают их не-
отъемлемой частью любви и интим-
ности (74% опрошенных). При этом 
наблюдается тенденция к легализации 
добрачных сексуальных отношений в 
молодежной среде: так 65% студентов 
считают секс без любви допустимым 
и являющимся личным делом каждо-
го; 17% находят секс пусть допусти-
мым, но нежелательным, 18% считают 
секс без любви категорически недопу-
стимым.
34% студентов общаются с роди-
телями по вопросам любви и брака, а 
41% обсуждают с родителями отдель-
ные вопросы, относящиеся к данной 
сфере. 56% опрошенных ожидают и 
готовы принимать помощь своих ро-
дителей при создании собственной 
семьи, но при этом избегают посто-
янного вмешательства со стороны 
взрослых в совою семью, что говорит 
о потребности сохранять дистанцию и 
свободу действий.
Представители поколения Y счи-
тают детей естественной частью 
семьи (50%). При этом 44% опро-
шенных считают, что семья без де-
тей имеет свои плюсы и минусы, 
41% - уверены, что бездетная семья 
является неполноценной. В своей се-
мье 37% студентов планируют иметь 
2-их детей, а 36% - «сколько полу-
чится». Ответственность за воспита-
ние детей участники исследования 
планируют разделять между обоими 
супругами (87%). Юноши и девушки 
не отрицают возможности воспита-
ния приемных детей в собственной 
семье: 35% опрошенных считают это 
возможным в семье, которую они соз-
дадут, а 51% считают это возможным 
только при определенных условиях.
В целом можно говорить о том, 
что в молодежной среде доминирует 
романтическая модель брака, ориен-
тированная на позитивные пережива-
ния, которые определяются интимно-
личностными отношениями между 
супругами. Брак в представлениях 
молодых людей становится все бо-
лее свободным от обязательств, но 
предполагает продуктивность в виде 
рождения и воспитания детей. Со-
временные молодые люди не придер-
живаются традиционного взгляда о 
разделении гендерных семейных ро-
лей и доминирующей женской роли в 
воспитании детей. Супруги планиру-
ют выполнять родительские функции 
совместно.
В рамках исследования выявля-
лась иерархия семейных ценностей 
поколения Y. Для этого участникам ис-
следования было предложено попарно 
сравнить 12 ценностей. На рисунке 1 
представлены средние значения, отра-
жающие иерархию семейных ценно-
стей у участников исследования.
Кластерный анализ данных по-
зволил установить, что в представле-
ниях студентов все исследуемые цен-
ности объединяются в два больших 
кластера. Первый кластер составили 
наиболее ценные для представителей 
поколения Y категории. В порядке 
убывания степени близости они рас-
Рис.1. Иерархия семейных ценностей поколения Y
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положились следующим образом: 
любовь, взаимопонимание, личное 
счастье, дети, свобода. Второй (менее 
значимый) кластер состоит из двух 
групп ценностей: 1) карьерный рост, 
положение в обществе, материальное 
благополучие; 2) интимные отноше-
ния, избавление от одиночества, одо-
брение окружающих.
Можно сделать вывод, что в созна-
нии студентов очень близкими и опре-
деляющими личное счастье являются 
доверительные отношения, основан-
ные на любви, дети и свобода. Стрем-
ление к одобрению распространяется 
у представителей поколения Y на сфе-
ру интимных отношений, которая в их 
сознании связана с мотивами избавле-
ния от одиночества и сферу професси-
ональной самореализации (карьерный 
рост, достижение общественного ста-
туса и материальное благополучие).
Далее с помощью процедуры се-
мантического дифференциала опре-
делялось семантическое пространство 
двух понятий: «Моя будущая семья» 
и «Семья моих родителей». Резуль-
таты диагностики представлены на 
рисунке 2.
Будущая семья в сознании студен-
тов выступает как явление обладаю-
щее ценностью и вызывающее поло-
жительные эмоции. Участники иссле-
дования рассматривают образ своей 
будущей семьи как динамичный и из-
менчивый во времени. А вот степень 
его влияния на поведение респонден-
тов незначительна. Семья, в которой 
выросли участники исследования, об-
ладает для них высокой значимостью 
(даже выше, чем собственная будущая 
семья). Это вполне понятно, ведь ро-
дительская семья реальна и потому 
обладает большей значимостью. В 
силу своей реальности родительская 
семья в сознании студентов менее 
динамична, чем своя будущая семья. 
Зато родительская семья обладает 
несколько большим мотивационным 
потенциалом, т.е. оказывает большее 
воздействие на поступки участников 
исследования, чем представления о 
своей будущей семье.
При анализе полученных резуль-
татов выявлялся уровень согласован-
ности представлений о своей будущей 
и родительской семьях у участников 
исследования. Показателем согла-
сованности выступал коэффициент 
корреляции Спирмена. В результате в 
исследуемой группе были выделены 
студенты: 1) у которых представления 
о будущей семье совпадают с пред-
ставлениями о родительской семье 
(rs  ≥ 0,6). Таких оказалось 104 чело-
век; 2) у которых представления о 
будущей семье не совпадают с пред-
ставлениями о родительской семье 
(-0,6 ≤ rs ≤ 0,6). В исследуемой выбор-
ке их оказалось 40 человек; 3) у кото-
рых представления о будущей семье 
противоположны представлениям о 
родительской семье (rs ≤ -0,6). Среди 
участников исследования таких оказа-
лось только 6 человек.
Поскольку родительская семья 
является важным фактором форми-
рования брачно-семейных установок, 
нами с помощью χ2-критерия Пирсона 
проводилось сравнение результатов 
анкетирования у студентов из первой 
и второй групп. Третья группа в силу 
своей малочисленности была исклю-
чена из данного этапа исследования.
Оказалось, что студенты из пер-
вой группы чаще считают семью са-
мым важным в жизни, чем студенты 
из второй группы (р ≤ 0,001). Кроме 
того, студенты из первой группы чаще 
обсуждают с родителями вопросы, 
касающиеся семьи и брака (р ≤ 0,05); 
рассматривают как благоприятный 
для вступления в брак зрелый воз-
раст от 22 до 35 лет (р ≤ 0,05); ориен-
тированы на воспитание двоих детей 
(р ≤ 0,05); одобряют гражданский брак 
(р ≤ 0,01); хотят строить свою семью 
по образу родительской (р ≤ 0,05); 
чаще стремятся к установлению па-
ритетных отношений с супругом(ой) 
и реже стремятся к патриархальной 
модели отношений (р ≤ 0,05). Обнару-
женные данные указывают на то, что 
родительская семья остается важным 
фактором формирования брачно-се-
мейных установок. Если в семье скла-
дываются благоприятные отношения, 
то поколение Y стремится воспро-
извести их в своей будущей семье, 
ориентируется на мнение старших в 
решении важных семейных вопросов 
и вместе с тем в большей степени под-
держивает идею гражданского брака.
Сравнение ценностей у студентов 
из групп с разной степенью совпа-
дения представлений о собственной 
будущей семье и родительской семье 
проводилось с помощью U-критерия 
Манна-Уитни. Оказалось, что студен-
ты из первой группы больше ценят 
следующие категории: избавление от 
одиночества (р ≤ 0,05), взаимопони-
мание (р ≤ 0,01), свободу (р ≤ 0,05) и 
соблюдение традиций (р ≤ 0,05). Это 
указывает на то, что они с одной сто-
роны больше привержены традицион-
ным семейным ценностям, а с другой 
больше стремятся к личной автономии. 
Первое облегчает напряжение между 
поколениями, а второе обостряет его.
Таким образом, полученные ре-
зультаты позволяют сделать следую-
щие выводы:
В среде поколения Y доминирует 
романтическая модель брака, ориен-
тированная на позитивные пережива-
ния, которые определяются интимно-
личностными отношениями между 
супругами. Брак в представлениях 
молодых людей становится все более 
свободным от обязательств, но пред-
полагает продуктивность в виде рож-
дения и воспитания детей.
В сознании представителей по-
коления Y особо значимыми и опре-
деляющими личное счастье являются 
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 Рис.2. Отношение юношей и девушек к своей будущей 
и родительской семьям
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такие ценности как доверительные от-
ношения, основанные на любви, дети 
и свобода.
Родительская семья остается важ-
ным фактором формирования брач-
но-семейных установок. Образ ро-
дительской семьи менее изменчив в 
представлениях студентов, обладает 
большей ценностью и оказывает боль-
шее влияние на поступки поколения 
Y, чем образ своей будущей семьи. 
Если в семье складываются благо-
приятные отношения, то юноши и де-
вушки стремятся воспроизвести их в 
своей будущей семье, ориентируются 
на мнение старших в решении важных 
семейных вопросов, особо ценят взаи-
мопонимание, избавление от одиноче-
ства, более привержены традициям и 
вместе с тем в большей степени под-
держивают идею гражданского брака, 
больше ценят свободу.
Логическим продолжением данного 
исследования может стать изучение ген-
дерных особенностей семейных ценно-
стей молодежи, сравнение семейных 
ценностей поколения X и поколения Y, 
анализ трансформации семейных цен-
ностей в нормативных кризисах.
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